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LISTA SISTEMATICA DE LAS AVES ARGENTINAS
Comprende la enumeración de todas las especies y sub especies
conocidas en la Argentina, ordenadas taxonómicamente según
la moderna nomenclatura ornitológica, con sus nombres
técnicos y vul~ares y su distribución geográfica





• 961. Saltator similis similis Lafresnaye et d'Orbigny. Pico de fierro.
Saltator similis Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837.
p. 36. Argentina (Corrientes).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 380.
Distribución. - E. Brasil (Bahía hasta Sáo Paulo y Matto Grosso), Paraguay,
Argentina (Misiones, FormoBa, Chaco, Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos).
• 962. Saltator .coeru1escens coeru1escens Vieillot Picogueso.
Saltator coerulescens Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 105.
Paraguay.
Saltatar coerulescens coerulescens, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires
Vol. 18, 1910, p. 381. ,
Distribución. - SE. Bolivia, SE. Brasil, Paraguay, Argentina (desde Jujuy,
Formosa hasta Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, Corrientes)~
963. Sa1tator maxillosus Cabanis Habia-tihvihtá.
Baltatar maxillosus Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851, p. 142. Uruguay (Montevideo),
error = S. Brasil; según Berlepsch, 1912, Sáo Paulo, y según Hellmayr (Santo
Angelo, Río Grande do Sul). .
Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 356.
Distribución. - SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay,
Argentina (Misiones).
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Pepitero.
nouv. éd., Vol. 14, 1817,Saltator aurantiirostris Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat.,
p. 103. Paraguay.
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 381.
Distribución. - S. Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), SE. Bolivia (Ta-
rija), Paraguay, Uruguay, Argentina (Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Tu-
cumán,Córdoba, Corrientes,' Entre Ríos, Buenos Aires).
* 964. Sattator aurantiirostris aurantiirostris Vieillot
* 965. Saltator aurantiirostris nasica Wetmore et Peters Pepitero.
~altator, aurantiirostris nasica Wetmore et Peters, Proc. Biol. Soco Wash., Vol. 35,
1922, p. 45. Argentina (Mendoza, Potrerillos).
Saltator aurantiirostris (no de Vieillot), Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat.¡ Bs
Aires, Vol. 18, 1910, p. 381.
Distribución. ~ Argentina (La Rioja, hasta Mendoza, San Luis, W. de La Pampa).
* 966. Saltator aurantiirostris tilcarae Chapman Viracocha.
Saltator aurantiirostris tilcarae Chapman, Amer. Mus. Novit., Vol. 261, 1927, pp. 2,
15. Argentina (Jujuy, Tilcara).
Saltator aurantiirostris (no de Vieillot) Bruch, Rev. Mus. La Plata, Vol. I1, 1904, p. 257.
Distribución. - Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca 1).
505. PITYLUSCuvier, 1829
* 967. Pitylus fuliginosus (Daudin) Pico pimienta.
Loxia fuliginosa Daudin, Traité Elém. Om., Vol. 2, 1800, p. 372 .• En América "
según Berlepsch, 1912, Brasil (Río d\l Janeiro).
Pitylus juliginosus Dabbene (ex Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 356, Misiones
, (Iguazú).
Distribución . .,- SE. Brasil (Bahía hasta Río. Grande do Sul), E. Paraguay, Ar-
o gentina (Misiones, Iguazú 2):
506., GUBERNATR1X.LessoÍl, 1837
*968. Gubernatrix cristata (Vieillot) Cardenal amarillo
Goceothraustes cristata Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 13, 1817, p. 421.
Argentina (Corrientes).
Gubernatrix cristata, Dabbene, An. Mus. Nac, Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 401.
Distribución. - S. Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Tucumán,
Córdoba, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis, La
Pampa, N. de Río Negro).
507. PAROARIABonaparte, 1831
*969, ParoaJ;ia coronata (Miller) Cardenal.
Loxia coronata Miller, Varo Subj. Nat. Hist., Parto 1, 1776, pl. 2. Localidad típica,
no indicada.
Paroaria cristata, Dabbene, EL HORNERO,Vol. '1, 1919, p. 246.
(') Según un ejemplar de las colecci6nes del Mus. Argentino de C. Nat., N° 9423..
(1) En las colecciones del Mus Argentino de C. Nat., se encuentran cinco pieles de esa localidad.
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Distribución. - E. Bolivia, SE. Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), Pa-
raguay, Uruguay, Argentina (Salta, Formosa, Misiones, hasta Mendoza, La.
Pampa, Buenos Aires).
• 970. Paroaria capitata (Lafresnaye et d'Orbigny) Cardenal sin copete, Capitá.
Tachyphonus capitatus Lafresnaye et d'OrbignYi Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7,
cl. 2, 1837, p. 29. Argentina (Corrientes).
Paroaria capitata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Ba. Aires, Vol. 18, 1910,
p.400.
Distribución. - SE. Brasil (Matto Grosso), Paraguay, Argentina (Salta, For-
mosa, Chaco, Sgo. del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Bs. Aires).
508. PHEUCTICUSReichenbach, 1850
• 971. Pheucticus aureo-ventris aureo-ventris (Lafresnaye et d'Orbigny)
Rey del bosque.
Pitylus aureo-ventris Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Z,ool., Vol. 7,
cl. 2, 1837, p. 84. Bolivia (Yungas, Sicasica).
Pheucticus aureiventris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 378.
Distribución. - Bolivia, SE. Brasil, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Córdoba, ocasionalmente en Entre Ríos).
509. CYANOCOMPSACabanis, 1861
* 972. Cyanocompsa cyanea sterea Oberholser Celestina.
Cyanocompsa sterectOberholser, Proc. Biol. SocoWash., Vol. 14, 1901,p. 188. Paraguay
(Sapucay).
Cyanocompsa cyanea Bertoni, An. Soco Ciento Argent., Vol. 75, 1913, p. 99.
Distribución. - SE. Brasil (Goyaz, Minas Geraes hasta Río Grande do Sul),
Paraguay, Argentina (Misiones, Corrientes).
• 973. Cyanocompsa cyanea argentina '(Sharpe) Reina mora.
'Guiraca argentina Sharpe, Cato Bds. Brit. Mus., Vol. 12, 1888, p. 73. Argentina (Ca-
tamarca, Fuerte de Andalgalá).
Cyanocompsa cyanea subsp. argentina Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires,
Vol. 18, 1910, p. 379.
Distribución. - SE. Bolivia (Cochabamba hasta Tarija), Brasil (Matto Grosso),
Argentina (Formosa, Chaco, Salta, Jajuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán,
Córdoba, Santa Fé, San Luis, Sgo. del Estero).
510. CYANOLOHABonaparte, 1850
* 974. Cyanoloxia glauco-caerulea (Lafresnaye et d'Orbigny) Azulejo.
Pyrrhula glauco-caerulea Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7,
cl. 2, 1837, p. 85. Uruguay (Maldonado).
Cyanoloxia glaucocaerulea, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 244.
Distribución. - Brasil (Matto Grosso y Bahía hasta Río Grande do Sul), Uruguay,






• 975. Sporophila frontalis (Verreaux) Güirá-yurú, TuL
Callirhynchus frontalis Verreaux, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., Vol. 5, Bull., 1869,
p. 15, pl. 1, fig. 1. Cayena = error.
Sporophila superciliaris, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 355.
Distribución. - SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul) , E. Para·
guay, Argentina (Misiones).
976. Sporophila plumbea plumbea (Wied) Patativa.
Fringilla plumbea Wied, Beitr. Naturg. Bras., Vol. 3, 1830, p. 579. Brasil (Bahía,
Minas Geraes).
Sporophila plumbea, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 355.
Distribución. - E. Brasil (Piauhy, hasta Matto Grosso y Paraná), E Bolivia,
Paraguay, Argentina (Misiones, Buenos Aires).
•••977. Sporophila 1eucoptera 1eucoptera (Vieillot) Llorón•
Coccothraustes leucoptera Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 13,1817,
p. 521. Paraguay.
Sporophila leucoptera, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 355.
Distribución. - Brasil (Matto Grosso, Goyaz, Minas Geraes), Paraguay, Argen-
tina (Formosa, Chaco, Santa Fé).
978. Sporophila obscura obscura (Lafresnaye et d'Orbigny) Semillero.
Emberiza obscura Lafresnaye eL d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2,
1837, p. 81. Bolivia (Chiquitos).
Sporophila obscura, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 383.
Distribución. - W. Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina (Salta, Tucumán, Bue-
nos Aires).
•••979. Sporophila collaris melanocephala (Vieillot) Dominó.
Coccothraustes melanocephala Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 13,
1817, p. 542. Paraguay.
Sporophila melanocephala melanocephala, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs.
Aires, Vol. 18, 1910, p. 384, 436.
Distribución. - Brasil (Matto Grosso), Paraguay, Argentina (FormoBa, Chaco,
Tucumán, La Rioja, Santa Fé, Corrientes, N. Buenos Aires).
.• 980. Sporophila caerulescens caerulescens (Vieillot) Corbatita.
Pyrrhula caerulescens Vieillot, Tabl. Enc. Méth., Om., livr 93, 1817, p. 1023. Brasil
(en la vecindad de Río de Janeiro).
Sporophila caerulescens caerulescens, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 244.
Distribución. - Brasil (Minas Geraes, Río de Janeiro hasta el S. de Matto Grosso
y Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo
el norte hasta Mendoza, La Pampa, Buenos Aires).
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* 981. Sporophila lineola (Linné) Bigote.
Loxia lineaola Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 174. Asia = error, Guayana
Holandesa, según Berlepsch y Hartert, 1902.
Sporophila lineola, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 385.
Distribución. - Venezuela, Guayanas, Brasil, Perú,E. Bolivia, Argentina (Salta,
Chaco, Tucumán, Sgo. del Estero, Santa Fé).
* 982. Sporophila minuta hypoxantha Cabanis Paraguayito.
Sporophila hypoxantha Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851, p. 150. Uruguay (Monte-
video = error), Paraguay (Lambaré), según Berlepsch, 1887.
Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 355.
Distribución. - SE. Brasil (Matto Grosso, Sao Paulo, Paraná), Bolivia, Para-
guay, Uruguay, Argentina (Misiones, Fromosa, Chaco, Santa Fé, Entre Ríos,
Buenos Aires).
* 983. Sporophila ruficollis Cabanis Corbatita rojiza.
Sporophila ruficollis Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851,p. 150. Uruguay (Montevideo).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p.385.
Distribución. - Brasil (Matto Grosso y Goyaz), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay,
Argentina (Tucumán, Sgo. del Estero, Chaco, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos
Aires).
* 984. Sporophila palustris (Barrows) Corbatita de los bañados.
Spermophila palustris Barrows, Bull. Nutt. Orn. Cl., Vol. 8, 1883, p. 92. Argentina
(Entre Ríos, Concepción del Uruguay).
Sporophila palustris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p.384.
Distribución. - Argentina (Entre Ríos).
* 985. Sporophila bouvreuil pileata (Sclater) Caboclinho.
Spermophila pileata Sclater, Proc. Zool. SocoLond., 1864, p. 607. Brasil (Sao Paulo).
Sporophila pileata, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1915, p. 533.
Distribución. - S. Brasil, E. Paraguay, Uruguay?, Argentina (Misiones).
512. CATAMENIABonaparte, 1850
* 986. Catamenia analis analis (Lafresnaye et d'Orbigny) Corbatíta gris.
Linaria analis Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837,
p. 83. Bolivia (Cochabamba y Sicasica).
Sporophila analis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p.383.
Distribución. - Bolivia, N. Chile, Argentina (Jujuy hasta Mendoza, Tucumán,
Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires).
* 987. Catamenia inornata inornata (Lafresnaye) Pico grueso.
Linaria inornata Lafresnaye, Rev. Zool., Vol. 10, 1847, p. 75. Bolivia.
Sporophila inornata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910
p. 386.
Distribución. - SE. Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy, Catamarca, Mendoza, Cór.
doba).
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513. AMAUROSPIZACabanis, 1861
988. Amaurospiza moesta (Hartlaub)
Sporophila moesta Hartlaub, Journ. Orn., Vol. 1, 1853, p. 36. Brasil.
Amaurospiza moesta, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1918, p. 97.
Distribuci6n. - Brasil (Maranhao, Sáo Paulo, Paraná), Argentina (Misiones).
514. ORYZOBORUSCabanis, 1851
* 989. Oryzoborus angolensis angolensis (Liriné) Curi6, arrocero.
Loxia angolensis Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 303. Angola = error, Brasil
según Hellrnayr, 1906.
OryZObOTUSangolensis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 354.
Distribuci6n. - E. Brasil (Piauhi¡ Pernambuco, Parahiba hasta Matto Grosso y
Río Grande do Sul) , Paraguay, E. Bolivia, Argentina (Misiones) *.
515. VOLATINIAReichenbach, 1850
* 990. Volatinia jacarina jacarina (Lirmé) Sierrra-sierra.
Tanagra jacarina Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 314. Brasil.
Volatinia jacarina jacarina, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 386.
Distribuci6n. - Brasil, S. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Argentina (FormoBa,
Chaco, Tucumán, Mendoza, C6rdoba, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos,
N. Buenos Aires).
516. SPINUSKoch, 1816
'* 991. Spinus crassirostris (Landbeck) Cabecita negra picudo.
Chrysomitris crassirostris Landbeck, Zool. Garten, Vol. 18, 1877, p. 254. Argentina
(Mendoza, pasos de Uspallata y Portillo).
Spinus ictericus magnirostris, Dabbene, Physis, Vol. 4, N° 16, 1918,p. 105. Argentina
(Salta, Sierra del Caj6n).
Distribuci6n. - Chile (Aconcagua), Argentina (Los Andes, Jujuy, Salta, Cata-
marca, Mendoza).
.• 992. Spinus magellanicus tucumanus Todd Cabecita negra .
Spinus magellanicus tucumanus Todd, Ann. Carnegie Mus., Vol. 17, 1926, p. 62.
Argentina (Sgo. del Estero, Lavalle).
Spinus ictericus ictericus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 387. '
Distribuci6n. - Argentina (Jujuy, Los Andes, Salta, Tucumán, Catamarca, La
Rioja, San Juan, Mendoza, C6rdoba, Sgo. del Estero, Santa Fé, en invierno
ocasionalmente en Buenos Aires).
* 993. Spinus magellanicus alleni Ridgway Cabecita negra del Brasil.
Spinus alleni Ridgway, Auk, Vol. 16, 1899, p. 37. Brasil (Matto Grosso, Chapada).
Spinus magellanicus alleni Todd, Arm. Carnegie Mus., Vol. 17, 1926, p. 52.
* Ory.oborus crassirostris maximiliani Cabanis, ha sido selialado por Burmeistsr en Tueumán, probable-
mente esta CIta es errónea.
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Distribuci6n. - E. Brasil (Piauhi, Bahía, Goyaz, Matto GroBBoy N. Sao Paulo),
E. Bolivia, W. Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco).
* 994. Spinus magel1anicus icterieus (Lichtenstein) Cabecita negra.
Fringilla icterica Lichtenstein, Verz. Doubl. Berliner Mus., 1823, p. 26. Brasil (Sao
Paulo).
Chrysomitris barbata (no Fringilla barbata Molina) White, Proc. Zool. Soco Lond.,
1882, p. 600. Argentina, Misiones y Corrientes.
Distribuci6n. - Brasil (Minas Geraes, Río de Janeiro, SE. Sao Paulo hasta Río
Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Misiones, N. Corrientes).
* 995. Spinus magel1anieus magel1anicus (Vieillot) Cabecita negra.
Fringilla magellanica Vieillot, Hist. Nat. Ois. Chant. Zone Torr., 1805, pl. 30. Es-
trecho de Magallanes, error = Buenos Aires según Todd, 1926.
Spinus ictericus ictericus, Dabbene, An. MUB.Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 387.
Distribuci6n. - Uruguay, Argentina (S. Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires
hasta Río Negro).
* 996. Spinus atratus (Lafresnaye et d'Orbigny) Cabecita negra serrano.
Carduelis atratus Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2,
1837, p. 83. Bolivia (La Paz).
Spinus atratus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 387.
Distribuci6n. - S. Perú, Bolivia, N. Chile, Argentina (Los Andes, Jujuy, Tucu-
min, Catamarca, La Rioja, Mendoza).
* 997. Spinus uropygialis (Sclater) Cabecita negra chileno.
Chrysomitris uropygialis Sclater, Cato Coll. Amer. Bds., 1862, p. 125. Chile.
Spinus uropygialis Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 356.
Distribuci6n. - Chile (Atacama hasta Colchagua), Argentina (Jujuy, Mendoza).
* 998. Spinus barbatus (Molina) Cabecita negra de corbata.
Fringilla barbata Molina, Saggio Stor. Nat. Chile, 1782, pp. 247, 345. Chile (Val-
paraíso; según Todd, 19'26).
Spinus barbatus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 387
Distribuci6n. - Chlie (Atacama hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina
(Neuquén hasta Tierra del Fuego, ocasionalmente en las Islas Malvinas).
517. SICALISBoie, 1828
999. Sicalis citrina citrina Pelzeln Jilguero brasilero.
Sycalis citrina Pelzeln, Om. Bras~_,Vol. 3, 1870, pp. 232, 333. Brasil (Paraná, Jagua-
raiba y Marungaba; Sao Paulo, Itararé).
Orospina pratensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p.389.
Distribuci6n. - E. Brasil (Piauhi hasta Paraná), Argentina (Tucumán).
* 1000. Sicalis uropygialis urop'ygialis (Lafresnaye et d'Orbigny) Chirigüe.
Emberiza uropigialis (error tipogr.) Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av. 1, in Mag,
Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 75. Bolivia.
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Pseudochloris lBropygialis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 389.
Distribución. - N. Chile, S. Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy, Tucumán).
* 1001. Sicalis auriventris Philippi et Landbeck Chirigüe andino.
Sycalis auriventris Philippi et Landbeck, Arch. Naturg., Vol. 30, 1864, p. 49. Chile.
(cordilleras de Santiago).
Pseudocholris lutea, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 389.
Distribución. - Chile (Antofagasta hasta Colchagua), Argentina (W. de Mendoza
Neuquén).
* 1002. Sicalis olivascens sordida (Chapman) Jilguero del norte.
Pseudochloris olivascens sordida Chapman, Bull. Amer. Mus. N. H., Vol. 41, 1919,
p. 330. Argentina (Jujuy, Tilcara).
Pseudochloris aureiventris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 389.
Pseudochloris lutea, Dabbene, An. Mus. Nac. ~ist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 389.
Distribución. - NW. Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca).
* 1003. SicaUs oUvascens mendozae (Sharpe) Jilguero mendocino.
Pseudochloris mendozae Sharpe, Cato Bds. Brit. Mus., Vol. 12, 1888, p. 778. Argen-
tina (Mendoza).
Distribución. - Argentina (W. Mendoza).
* 1004. Sicalis lebruni (Oustalet) Jilguero negro.
Pseudochloris lebruni Oustalet, Miss. ScL Cap. Horn, Vol. 6, 1891, p. 98. Argentina
(Santa Cruz, Misioneros).
Pseudosicalis lebruni Peters, Bul!. Mus. Comp. Zool., Vol. 65, 1923, p. 332.
Distribución. - Argentina (N. Santa Cruz, W. Río Negro).
* 1005. SicaUs flaveola pelzelni Sclater Jilguero.
Sycalis pelzelni Sclater, Ibis, Vol. 2, 1872, p. 42. Argentina (Buenos Aires).
Sicalis jlaveola, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 388.
Sicalis pelzelni, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 245.
Distribución. - S. Brasil, S. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (por to-
do el norte hasta Mendoza, La Pampa, Bs. Aires)'
* 1006. Sicalis luteola 1uteiventris (Meyen) Misto.
Fringilla luteiventris Meyen, Nov. Act. Acad. Leop.-Carol., Vol. 16, Suppl., 1834,
pl. 12, fig. 3 p., 87. Perú. (Altos de Toledo).
Sicalis arvensis arvensis, Dabbene, An.. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 388.
Distribución. - S. Brasil, S. Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argen-
tina (por todo el norte hasta Río Negro)'




* 1007. Diuca diuca crassirostris Hellmayr Diuca pico grueso.
Diuca diuca crassirostris Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., Vol. 19, 1932
p. 74. Chile (Atacama, Valle de Copiapó, Ramadilla).
Zotta, A. R, EL HORNERO,Vol. 7, 1939, pp. 252-254. Argentina (Catamarca,Tu-
cumán).
Distribución. - Chile (S. Antofagasta hasta N. Coquiinbo), Argentina (Cata-
marca, W. Tucumán).
* 1008. Diuca diuca diuca (Molina) Diuca.
Fringilla diuca Molina, Saggio Stor. Nat. Chile, 1782, p. 249. Chile.
Diuca diU'ca, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 359.
Distribución. - Chile (Aconcagua hasta Llanquihué), Argentina (Mendoza hasta
el N. Chubut, accidentalmente al E. de Santa Cruz).
* 1009 Diuca diuca minor Bonaparte Dinca.
Diuca minor Bonaparte, Consp. Gen. Av., Vol. 1, 1850,p. 476. Argentina (Río Negro).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 399.
Distribución. - Uruguay, Argentina (N. de Santa Cruz hasta el E. Mendoza,
San Luis, Córdoba, Buenos Aires, emigrando en invierno hasta Tucumán,
Sgo. del Estero, Santa Fé y Entre Ríos).
519. IDIOPSARCassin, 1866
* 1010. Idiopsar brachyurus Cassin
Idiopsar brachyurus Cassin, Proc. Acad. Nat. ScL Phila., 1866, p. 414. Bolivia (La
Paz).
Dabbene, EL HORNERO,Vol. 3, 1926, p. 390.
Distribución. - Bolivia, Argentina (Jujuy, Tucumán).
520. PHRYGILUSCabanis, 1844
* 1011. Phrygilus patagonicus Lowe Chingolo cordillerano.
Phrygilus gayi patagonicus Lowe, Ibis, Vol. 5, 1923, p.515. Nuevo nombre para
Fringilla formosa Gould, pre-ocupado. Tierra del Fuego (C. Buen Suceso).
Phrygilus atriceps patagonicus Dabbene, An. SocoCiento Arg., Vol. 115, 1933, p. 300.
Distribución. - Chile (Curicó hasta Tierra del Fuego), Argentina (Neuquén
hasta Tierra del Fuego a lo largo de los Andes patagónicos).
* 1012. Phrygilus gayi caniceps Burmeister Come sebo chico.
Phrygilus caniceps Burmeister, Journ. Orn., Vol. 8, 1860, p. 256. Argentina (Men-
doza).
Phrygilus gayi gayi Dabbene, Anal. SocoCient ..Arg., Vol. 115, 1933, p. 183.
Ibid., Phrygilus gayi-caniceps, pág. 188.
Distribución. - Argentina (Catamarca y Tucumán hasta el estrecho de Ma·
gallanes a lo largo de la región andina, ocasionalmente Buenos Aires (Sierras
de la Ventana).
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• 1013. Phrygilus gayi atriceps (Lafresnaye et d'Orbigny) Chanchito del Norte.
Chanchito de espalda roja.
Orn., Vol. 31, 1883, p. 109. Argentina (Tucu-
Jujuy, Catamarca, Tu-
Phrygilus dorsalis. Cabanis. Journ.
mán, Cerro Vayo (= Bayo).
Dabbene, Anal. Soco Ciento Arg., Vol. 115, 1933, p. 317.
Distribución. - N. Chile, Bolivia, Argentina (Salta,
cumán).
Em'berW atriceps Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1" in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2,
1837, P" 76. (Chile (Tacna, Tacora).
Phrygilus atrieeps atriceps Dabbene, Anal. SocoCiento Arg., Vol. 115, 1933, p. 192.
Distribución. -S. Perti, Bolivia, N. Chile, Argentina (Los Andes, Jujuy, Ca-
tamarcs,).
• 1014. Phrygilus fruticeti fruticeti (Kitttilz) Yal. Rara negra.
Fringilla jrutieeti KittJitz, Kupfert. Naturg. Vogel, Part 2, 1832, p. 18, pl. 23, fig. 1.
Chile (Valparaíso).
Phrygilus jrutieeti jrutieeti, Dabbene, An. Soc. Ciento Arg., Vol. 115, 1933, p. 304.
Distribución. - W. Bolivia, Chile, Argentina (Los Andes, Jujuy, Tucumán hasta
el N. del río Colorado, a lo largo de la región andina).
• 1015. Phrygilus unicolor unicolor (Lafresnaye et d'Orbgny) Diuca cordillerana
Emberiza unicolor Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837,
cl. 2, p. 79. Chile (Tacna, Tacora), segtin Hellmayr.
Phrygilus unicolor unicolor, Dabbene, Anal. SocoCiento Arg., Vol. 115, 1933, p.313.
Distribución. - Chile, Argentina (S. Mendoza hasta Santa Cruz).
• 1016. Phrygilus unicolor tucumanus Chapman Cantor.
Phrygilus tucumanus Chapman, Amer. Mus. Novit., Vol. 160, 1925, p. 4. Argentina
(Tucumán, Tafí del Valle).
Dabbene, Anal. Soco Ciento Arg., Vol. 115, 1933, p. 315.
Distribución. - Bolivia, Argentina (Córdoba, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy).
• 1017. Phrygilus dorsalis Cabanis
• 1018. Phrygilus plebejus plebejus Tschudi Frigilo plebeyo.
Phrygilus plebejus Tschudi, Arch. Naturg., Vol. 10, 1844, p. 289. Perti (probablemen-
te Junín, según Hellmayr).
Phrygilus plebejus plebejus, Dabbene, Anal. SocoCiento Arg., Vol. 115, 1933, p. 311.
Distribución. - S. Perti, N. Chile, Bolivia, Argentina (Jujuy, Los Andes hasta
Mendoza).
• 1019. Phrygilus alaudinus venturii Hartert Platero.
Phrygil'14'! alaudinus venturii. Hartert, in Hartert y Venturi, Nov. Zool., Vol. 16, 1909,
p. 180.Argentina (Tucumán, Lagunita).
Corydospiza alaudina venturii Dabbene, Anal. SocoCiento Arg., Vol. 115, 1933, p. 319.
Distribución. - Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba).
Frigilo negro.
1, in Mag. Zool., Vol. 7,
• 1020. Phrygilus carbonarius (Lafresnaye et d'Orbigny)
Emberiza carbonaria Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av.,
1837, cl. 2 p. 79. Argentina (Río Negro).
Corydospiza carlJOnaria Dabbene, Anal. Soco Ciento Arg., Vol. 115, 1933, p. 322.
Distribución. - Argentina (La Rioja, Tucumán, Córdoba, Mendoza, La Pampa.
SW. Buenos Aires, Río Negro).
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521. MELANODERABonaparte, 1850
1021. Melanodera melanodera melanodera (Quoy et Gaimard)
Canario de las Malvinas.
Emberiza melanodera Quoy et Gaimard, in Freycinet, Voy. Uranie et Physicienne,
Zool., yol ••l, 1824, livr. 3, p. 109. Argentina (Islas Malvinas).
Melanodera melanodera melanodera, Dabbene, Anal. Soco Ciento Arg., Vol. 115, 1933;
p.175.
Distribuci6n. - Argentina (Islas Malvinas)'
• 1022. Melanodera melanodera princetoniana (Scott) Canario de Tierra del Fuego
Phrygilus princetonianus Scott., Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 10, 1900, p. 64. Argentina
(Santa Cruz, Cheike).
Melanodera melanodera princetortiana, Dabbene, Anal. Soco Ciento Arg., Vol. 115,
1933, p. 177.
Distribuci6n. - Argentina (Santa Cruz, Tierra del Fuego).
• 1023. Melanodera xanthogramma xanthogramma (G. R. Gray)
Jilguero de Tierra del Fuego
Chlorospiza (1) xanthogramma C. R. Gray, in Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, Í839,
Birds, p. 96, pl. 33. Argentina (E. de las Islas Malvinas y Tierra del Fuego).
Melanodera xanthogramma xanthogramma Dabbene, Anal. Soco Ciento Arg., Vol.
115, 1933, p. 179.
Distribuci6n. - Argentina (Tierra del Fuego archipiélago del Cabo de Rornos,
accidentalmente, Islas Malvinas).
Jilguero de Magallanes
Novit., Vol. 96, 1923,Melanodera xanthogramma barrosi Chapman, Amer. Mus.
p. 12. Chile (Aconcagua, Río Blanco.)
Zotta, A. R., EL HORNERO,Vol. VII, 1940. pp. 361-363.
Distribuci6n. - Chile (Aconcagua al Estrecho de Magallanes), Argentina (Neu-
quén hasta el Estrecho de Magallanes a lo largo de los Andes patag6nicos).
• 1024. Melanodera xanthogramma barrosi Chapman
522. RAPLOSPIZACabanis, 1851
• 1025. Haplospiza unicolor Cabanis Cigarra.
Haplospiza unicolor Cabanis, Mus. Rein., Vol. 1, 1851, p. 147. Brasil. (Rio Grande
do Sul).
Dabenne, Physis, Vol. 1, 1914, p. 359.
Distribuci6n. - SE. Brasil, Argentina (Misiones, accidentalmente en Buenos
Aires).
523. LOPHOSPINGUSCabanis, 1878
• 1026. Lophospingus pusillus (Burmeister) Afrechero.
Gubernatrix pusilla Burmeister, Journ. Orn., V:ol. 8, 1860, p. 254. Argentina (Tu-
cumán).
Lophospingus pusillus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p.400.
Distribuci6n. - S. Bolivia, W. Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, La Rioja,
Tucumán, C6rdoba).
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* 1027. Lophospingus griseo-cristatus (Lafresnaye et d'Orbigny) Afrechero Boli-
viano.
Emlieriza-griseo-cristata Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, en Mag. Zool., Vol. 7.
cl. 2, 1837, p. 79. Bolivia (Cochabamba, Valle Grande).
Lophospingus griseo-cristatus, Zotta A. R., EL HORNERO,Vol. 7, 1940, pp. 360-361.
Argentina (Salta).
Distribución. - Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), Argentina (Salta).
524. CORYPHOSPINGUSCabanis, 1851
* 1028. Coryphospingus cucullatus rubescens (Swainson) Ará-guirá, Brasita de
fuego.
Tachyphonus rubescens Swainson, Quart. Journ. ScL Litt. & Arts Roy. Inst., Vol. 20,
N° 39, 1825, p. 64. Brasil (Río de Janeiro).
Coryphospingus cucullatus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 400.
Distribución. - SE. Brasil, Paraguay, E. Perú, E. Bolivia, Uruguay, Argentina
(por todo el norte hasta La Rioja, Córdoba, N. La Pampa, N. Buenos Aires),
525. ATLAPETESWagler, 1831
1029. Atlapetes fulviceps (Lafresnaye et d'Orbigny) Cabeza leonada.
Emberizafu,lv1:cepS Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837,
pl. 2, p. 77. Bolivia (Tacora) = Totora.
Atlapetes fulviceps, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 396.
Distribución. - Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta).
* 1030. Atlapetes citrinellus (Cabanis) VerdÓn.
Buarremon (Atlapetes) citrinellus Cabanis, Journ. Orn., Yol. 31, 1883, pl. 1, fig. 2,
p. 109. Argentina (Tucuman, cerca de San Javier y Chaquevil).
Atlapetes citrinellus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, VQl. 18, 1910,
p.396.
Distribución. - Argentina (Tucumán y Salta), accidentalmente Paraguay (Río
Aguaraih-guazú).
* 1031. Atlapetes torquatus borelli1 (Salvadori) Collarcito.
Buarremon b'orellii Salvadori, Boll. Mus. 2;001. Torino, Vol. 12, N° 292, 1897, p. 6.
Argentina (Jujuy, San Lorenzo).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 395.
Distribución. - Argentina (Jujuy).
526. ARREMoNVieillot, 1816
* 1032. Arremon flavirostris polionotus Bonaparte Gran Cantor cabeza negra.
Arremon polionotus Bonaparte, Consp, Gen. Av., Vol. 1, (2), 1850, p. 488. Argentina
(Corrientes).
Arremon poliortotus polionotus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires Vol.
18, 1910, p. 395.
Distribución. - S. Brasil (Matto Grosso, Paraná, E. Paraguay, Argentina (Mi-
siones, Formosa, Chaco, Corrientes).
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* 1033. Arremon flavirostris d'orbignii Sclater Gran Cantor.
Arremon d'orbígníí. Sclater, Proc. Zool. Soco Lond., Vol. ~4, 1856, p. 81. Bolivia
(Yungas).
Arremon orbígníí, Dabbenll, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol 18, 1910,p. 3,95.
Distribución. - Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca).
527 MYOSPIZARidgway, 1898
* 1034. Myospiza humeralis xanthornus (Gould) Manimbé
Ammodramus xanthornus Gould en Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, Birds, 1839, pl. 30,
p. 90. Uruguay (Maldonado).
Myospíza manimbe, DabbeUIl, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 393.
Distribución. - Paraguay, Uruguay, Brasil (Río Grande do Sul), Argentina (Mi-
siones, Formosa, Tucumán hasta el N. del Río Negro) *.
528. AIMOPHILASwainson, 1837
* 1035. Aimophila stri~iceps stri~iceps (Gould) Aimofila cordobesa.
Chingolo grande.
Nat. Paris, Vol. 14,
Zonotríchía strígíceps Gould, in Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, Birds, 1839, p. 92. Ar-
gentina (Santa Fé).
Aímophíla whíteí, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,p. 391.
Distribución. - Argentina (Córdoba, Santa Fé, W. Entre Ríos).
* 1036. Aimophila stri~iceps dabbenei (Hellmayr) Aimofila jujeña.
Zonotríchía strígíceps dabberveí Hellmayr, Verh. Qrn. Ges. Bay., Vol. 11, 1912, p. 190.
Argentina (Tucumán, Tapia).
Aímophíla whítíi Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Ba. Aires, Vol. 18, 1910,p. 391.
Distribución. - Argentina (Jujuy, Salta y Tucumán Catamarca 1, La Rioja 1).
529. ZONOTRICHlASwainson, 1831 (')
* 1037. Zonotrichia capensis pu1acayensis (Ménégaux)
Brachyspíza capensís pulacayensis Ménégaux, Bull. Mm. Hist.
N° 7, 1909, p. 341. Bolivia.
Zonotríchia cap/lffl,sís pulacayensís, Zotta, A. R., EL HORNERO,Vol. 6, N° 3, 1937,
p.480.
Distribución. - S. Perú, W. Bolivia, N. Chile, Argentina (Jujuy, Salta y Ca-
tamarca).
* 1038. Zonotrichiacapensis sanborni Hellamyr Chingolo andino.
Zonotríchia capensis samborni Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., Vol. 19,
1932, p. 79. Chile (Coquimbo, Valle del Toro).
Zotta, A. R., EL HORNERO,Vol. 8, no1 1941,p. 104-106.
Distribución. - Chile (Coquimbo), Argentina (San Juan).
~ Coturniculus peruanus (no Bonaparte) Burmeister, Coturniculu8 manimbe varo dOTsalis Ridgway, MyolJ-
piza manimbre nigrostriata Cherrie y Myospiza humeralis tucumanensis Bangs et Penard citados para la
Argentina, son sinónimos de esta ssp.
(1) La revisión de este género es provlsoria.
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Chingolo austral.
466. Argentina (Tierra del
• 1039. Zonotrichia capensis chilensis (Meyen) Chingolo chileno.
Fringilla chilensis Meyen, Nov. Act. Acad. Cues. Leop.-Carol., Vol. 16 1834, p. 88.
Chile (Santiago de Chile).
Zonotrichia capensis chilen8Ís Chapman, Ann. Mus. Nat. Hist., N. Y., Vol. 75 1910,
p.404.
Distribución. - Chile (Atacama hasta las Islas Guaitecas), Argentina (Neuquén,
Mendo2ia).
• 1040. Zonotrichia capensis chloraules (Wetmore et Peters) Chingolo de La Pampa.
Brachyspiza capensis choraules Wetmore et Peters, Proc. Biol. Soco Wash., Vol. 35,
1922, p. 44. Argentina (Río Negro, General Roca).
Brachyspiza capensis capensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 390.
Distribución. - Argentina (Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Córdoba).
• 1041. Zonotrichia capensis australis (Latham)
Fringilla australis Latham, Ind. Om., Vol. 1, 1790 p.
Fuego).
Brachyspiza capen8Ís canicapilla, Dabbene, An. Mus.Nac. Hist. Nat., Bs. Aires,
Vol. 18, 1910, p. 390.
Distribución. - Chile (Lanquihue), Argentina (Tierra del Fuego, Santa Cruz,
hasta Mendoza, emigrando hacia el norte hasta el S. de Bolivia).
• 1042. Zonotrichia capensis mellea Wetmore. Chingolo chaqueño.
Zonotrichia capensis mellea Wetmore, Proc. Biol. Soco Wash., Vol. 35, 1922, p. 39.
Paraguay (Puerto Pinasco, 8 Km. al W.).
Distribución. - W. Paraguay, Argentina (Formosa).
* 1043. Zonotrichia capensis hypo1euca (Todd) Chingolo.
Brachyspiza capen8Ís hypoleuca Todd, Proc. Biol. Soco Wash., Vol. 28, 1915, p. 79.
Argentina (Salta).
Brachyspiza capensis argentina Todd, Proc. Biol. Soco Wash., Vol. 33, 1920, p. 71.
Argentina (Buenos Aires, cerca de Río Santiago).
Brachyspiza capensis capensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 390.
Distribución. - E. S. Bolivia, Uruguay, Argentina (Salta, Formosa, Chaco,
La Rioja, Córdoba y Buenos Aires).
* 1044. Zonotrichia capensis subtorquata Swainson Tico-tico.
Zonotrichia subtorquata Swainson, Nat. Hist. Class Birds, Vol. 2, 1837, p. 288 nuevo
nombre para Tanagra ruficoltis (no de Gmelin) Spix 1825.~Brasil (cerca de
Río Janeiro.
Zonol.richia capensis mat.utina (no de Lichtenstein), Zotta, A. R., EIIHoRNERO,Vol. 7,
1940, pp. 254-255. Argentina (Misiones, Bonpland y Puerto Segundo).-
Distribución. - SE. Brasil, Uruguay, Argentina (Misiones).
530. EMBERIZOIDESTemminck, 1822
* 1045. Emberizoides herbicola herbicola (Vieillot) Cola aguda encuentro amarillo.
Syvlia her6icola Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 192.
Paraguay.
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Emberizoides herbicolla herbicoa, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol.
18, 1910, p. 394.
Distribuci6n. - E. Bolivia, S. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, Formosa,
Chaco, Santa Fé,-Brasil, Entre Ríos).
531. CORYPHASPIZAG. R. Gray, 1840
* 1046. COrYphaspiza me1anotis (Temminck) Orejita negra.
Emberizoides m~notis Temminck, Nouv. Rec.Pl. CoL, livr. 19, 1822, pl. 114, fig. 1.
Paraguay y Brasil (Sao Paulo, Ypanemá).
Coryphospiza melanotis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vo.. 18, 1910,
p. 396.
Distribuci6n. - S. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco, Santa Fé).
532. DONACOSPIZACabanis, 1851
* 1047. Donacospiza albifrons (Vieillot) Monterita.
Sylvia albifrons Weillot, Nouv. Dict. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 276. Paraguay.
Ooryphospiza albifrons, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,1910
p. 396.
Distribuci6n. - SE. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa,
Chaco, Santa Fé, C6rdoba, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).
533. POOSPIZACabanis 1847
* 1048. Poospiza hypochondria affinis Berlepsch Chivichi6.
Poospiza hypochondriaca affinis Berlepsch, Bull. Brit. Om. C., Vol. 16, 1906, p. 97.
Argentina (Tucumán, Lara).
Poospiza hypochondria, Dabbene, An .Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 391.
Distribuci6n. - Argentina (Salta, Catamarca, Tucumán, Mendoza).
* 1049. Poospiza torquata pectoralis Todd Quien te visti6 de collar.
Poospiza pectoralis Todd, Proc. Biol. SocoWash., Vol. 35, 1922, p. 89 Bolivia (Santa
Cruz, Guanacos).
Poospiza torquata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 392.
Distribuci6n. - Bolivia, W. Paraguay, Argentina (Salta, La Rioja, Tucumán,
Mendoza, Sgo. del Estero, C6rdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires,
La Pampa).
* 1050. Poospizá me1ano1euca (Lafresnaye et d'Orbigny) Chiví-chiví.
Emberiza melanoleuca Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7,
1837, cl. 2,' p. 82. Bolivia (Chiquitos).
Poospiza melanoleuca, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 391.
Distribuci6n. - E. Bolivia, S. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo
el Norte hasta La Rioja, C6rdoba, Buenos Aires, Entre Ríos).
* 1051. Poospiza ni~o-rufa nigro-rufa (Lafresnaye et d'Orbigny). Siete vestidos
Emberiza nigro-rufa Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7,
1837, cl. 2, p. 81. Paraguay, Río de la Plata y Argentina (Se.nta Fé).
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Poospiza nigro-rufa, Dabbene, EL HoIDt:lmo,Vol.
Distribuci6n. - Brasil (Río Grande do SI1I),
(Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos,
Negro, Santa Fé).
* 1052. Poospiza nigro-rufa whitiJ Selater
1, 1919, p. 245.
Paraguay, Uruguay, Argentina
Buenos Aires, La Pampa, Río
Quién te visti6.
Poospiza whitii Sclater, Proc. Zool. Soco Lond., 1881, p. 43, pl. 9. Argentina (C6r-
doba, Cosquín).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs· Aires, Vol. 18, 1910 p. 392.
Distribuci6n. - Bolivia, Argentina (Salta, Tucumán, C6rdoba).
* 1053. Poospiza erythrophrys Sclater Siete vestidos.
Poospiza erythrophrys Sclater, Ibis, Vol. 5, 1881, pl. 17, fig. 1, p. 599. Argentina (Ca-
tamarca, Sierra de Totoral).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18 ,1910, p. 392.
Distribuci6n. - Argentina (Salta, Tucumán, Catamarca).
* 1054. Poospiza ornata (Leybold) Siete vestidos chico.
Phrygilu.s ornatu.s Leybold, Journ. Orn., Vol. 13, 1865, p. 405. Argentina (Mendoza,
entre Potrerillo y Melocot6n).
Poospiza ornata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 392.
Distribuci6n. - Argentina (Tucumán, La Rioja, C6rdoba, Mendoza, W. La Pam-
pa, Buenos Aires).
* 1055. Poospiza latera1is cabanisi Bonaparte Miente mi tío.
Poospiza cabanisi Bonaparte, Consp. Gen. Av., Yol. 11850, p. 473. Paraguay = erro-
re, Argentina (Misiones, Bonpland) según Hellmayr,
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Yol. 18, 1910, p. 392.
Distribuci6n. - S. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Mlsiones, Entre Ríos,
Buenos Aires).
534. COMPSOSPIZABerlepsch, 1893
* 1056. Compsospiza baeri (Oustalet) Mudito.
Buarremon baeri Oustalet, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, Vol. 10, 1904, p. 43. Argen-
tina (Tucumán, Lagunita).
Compsospiza baeri, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p.393.
Distribuci6n. - Argentin,a (Tucumán),
535. SALTATRICULABurmeister, 1861
• 1057. Saltatricula multicolor (Burmeister) Manchadito.
Saltator multicolor Burmeister, Journ. Orn., Vol. 8, 1860, p. 254. Argentina (Entre
Ríos, Paraná).
Saltatrieula multicolor, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 393.
Distribuci6n. - SE. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Formosa, Jujuy,
Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Mendoza, C6rdoba, Sgo. del "Estero,
Corrientes, Entre Ríos),
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* 1058. Embernagra p1atensis platensis (Gmelin) Juan Chiviro de las pajas.
Emberiza platensis Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1789, p. 886. Argentina (Buenos
Aires).
Embernagra platensis poliocephala (no de Gray), Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919,
p.245.
Distribuci6n. - S. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Formosa, Chaco, Co-
rrientes, Entre Ríos, Santa Fé, Buenos Aires, La Pampa, N. Río Negro).
* 1059. Embernagra platensis olivascens d'Orbigny Verd6n.
Ember:nagra olivascens d'Orbigny, Voy. Amér Mérid., Ois., 1839, p. 285. Bolivia,
(Sicasica y Ayupaya).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 394.
Distribuci6n. - Bolivia, Argentina (Salta, Tucumán, La Rioja, C6rdoba).
* 1060. (Embernagra platensis gossei Chubb.)? Malverde.
Embernagra gossei Chubb, Ibis, Vol, 6, 1918, pl. 1, fig. 2, p. 9. Argentina (Mendoza,
Luján).
Embernagra oliva.sce,ns, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires Vol. 18, 1910,
p. 394.
Distribuci6n. - Argentina (Mendoza, San Juan *).
* Tenemos duda sobre la validez de esta ssp., a la distribución geográfica agregamos San Juan según
ejemplares colectados en enero de 1940 en las localidades de Carpintería, Barriales y Media Agua de
esa provincia.
FIN DE LA LISTA SISTEMATICA
En el pr6ximo número aparecerá la addenda et corrigenda como también el índice
alfabético de las especies citadas.
